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歳である。核家族（母子家族 6.7％を含む）が 84.2％
で最も多く、次に多いのが 3世代家族の 10.6％であ
る（表 1）。子ども数は 2人が 56.8％で最も多く、以
下 1人 22.2％、3人 18.8％の順である。結婚年数の平
均は 8年、妻の 63.3％が有職である（表 2）。夫婦の
年収は、400～600万円未満が 39.0％で最も多く、以



















































核 家 族（母・父・子) 77.5







自営業主、家族従業員 7.7  11.9
会社、役場、学校などに常勤で勤務 24.0  75.8
パート、アルバイト 26.9  1.2
内 職 1.5  0.2
そ の 他 3.2  1.0
無 職 35.3  1.0




















F1  F2 共通性
⑥表情や振る舞いをよくみてくれた。 0.863 0.050  0.747
⑩話をいつも聞いてくれた。 0.827 －0.186  0.718
⑧私ががんばった時ほめてくれた。 0.805 －0.114  0.661
⑤学校での生活についてよく尋ねてくれた。 0.797 0.135  0.653民主的教育
(α＝0.903) ③「どうして？」といった時、きちんとその理由（わけ）を説明してくれた。 0.797 0.221  0.684
⑦いつも優しく接してくれた。 0.775 －0.382  0.746
④私をしかる時、自分の考えを告げたうえで注意してくれた。 0.720 0.136  0.536
⑨自分のことは自分で決めさせてくれた。 0.563 －0.429  0.501
①マナーのことで厳しく叱られた。 0.148 0.864  0.768しつけ的統制
(α＝0.782) ②いうことをきくまで、同じことを言われた。 －0.040 0.858  0.737
固有値 4.83  1.92
寄与率（％) 48.32  19.24 (67.56)
表４ 民主的教育得点
n 最低 最高 平均 SD
母親から対象者へ 360  8.00  32.00  24.14③ 5.19
父親から対象者へ 321  8.00  32.00  21.88④ 5.30
対象者から子どもへ 381  15.00  32.00  26.55① 3.06
夫から子どもへ 337  9.00  32.00  25.37② 3.93
表５ しつけ的統制得点
n 最低 最高 平均 SD
母親から対象者へ 378  2.00  8.00  5.54③ 1.52
父親から対象者へ 351  2.00  8.00  4.99④ 1.65
対象者から子どもへ 394  2.00  8.00  6.38① 1.22




















＊ p＜0.05 ＊＊ p＜0.01
 




















































































































基 本 属 性 一番上の子どもの年齢 －0.126?







夫 婦 関 係 満 足 感 夫婦関係満足感 0.056







＊ p＜0.05 ＊＊ p＜0.01
 




























n 平 均 値 SD  F値
母低対象者低型 107  20.99  2.70  2.13
母低対象者高型 53  20.15  3.73母と対象者のしつけ的統制得点組
み合わせ?? 母高対象者低型 101  21.13  2.83
母高対象者高型 106  20.29  3.35
母低対象者低型 128  19.87  3.35  13.46??
母低対象者高型 48  20.81  3.29母と対象者の民主的教育得点組み
合わせ?? 母高対象者低型 74  20.55  2.80
母高対象者高型 94  22.33  1.86
父低対象者低型 129  21.34  2.55  3.95??
父低対象者高型 82  19.93  3.19父と対象者のしつけ的統制得点組
み合わせ?? 父高対象者低型 65  20.97  2.93
父高対象者高型 68  20.44  3.77
父低対象者低型 102  19.94  3.21  11.72??
父低対象者高型 46  20.74  3.22父と対象者の民主的教育得点組み
合わせ?? 父高対象者低型 71  20.72  2.96
父高対象者高型 90  22.34  1.97
夫低対象者低型 165  21.11  2.62  4.08??
夫低対象者高型 100  19.79  3.83夫と対象者のしつけ的統制得点組
み合わせ?? 夫高対象者低型 25  21.04  2.84
夫高対象者高型 53  20.90  2.96
夫低対象者低型 152  20.07  3.02  9.23??
夫低対象者高型 49  20.57  3.18夫と対象者の民主的教育得点組み
合わせ?? 夫高対象者低型 39  20.18  3.52
夫高対象者高型 90  22.11  2.65
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